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MEDDAH
“ Meddah” konusu umduğumuz­
dan fazla genişledi. Ama buna ilişkin 
malumatı da bu yazılarımızda verme­
mek elden gelmiyor. Mızıka-yi Hümâ­
yûn dağıldıktan sonra bütün o tanı­
dıklarımızın nereye gittiğini bilmem. 
Yalnız piyasaya dökülenlerin başında 
—az kalsın unutuyordum— piyanist 
Halim Bey İsminde bir müzisyen vardı 
ki, sonra sinemalarda falan piyano 
çaldı. Bir de sonradan Karagözcülük 
eden Serçe Mehmet İsminde birisi 
uzun zaman piyasada iyi bir taklitçi 
olarak çalıştı. Naşid bunların hepsin­
den üstün çıktı. Kendine göre bir 
tiyatro kurdu. Fakat kızı Adile Ha- 
nım’ın da anlattığı gibi, sanatkârlık 
başka, tiyatro işletmek başka şeydir. 
Buna pek az kimse muvaffak olmuş­
tur. Benim bildiğim, Haşan Efendi ile 
Minakyan Efendi’den başkası bu işi 
tutturamamışlardır. Hâlâ da buna 
özenen ve elindekini, avucundakini 
kaybedenler vardır.
Bu arada eski komik-l şehirlerden 
bahsetmeliyim. Ben Abdi Efendi'yi 
pek küçük yaşta gördüm, hakkında 
hüküm veremem. Fakat, onunla çalış­
mış ve yaşamış sanatkârlarla görüş­
tüm. Abdi Efendi şöhreti kadar 
kuvvetli bir komik değilmiş. Haşan 
Efendi ise, çehresinin de yardımıyla 
çok daha güldürücü bir adamdı ve bu 
sanatkâr, İnsanın beklenmedik şeye 
güldüğünü keşfettiği için kendisi 
sahneye çıkmadan evvel boş bir gaz 
tenekesi yuvarlayarak halkı güldürür 
öyle çıkardı.
Naşid’den sonra çok iyi mukallitler 
yetişti. Monolog Tahsin, hiç de fena 
değildi. Gerçi, Naşid kadar kuvvetli 
değildi ama pekâlâ halkı güldürürdü. 
Hele Meddah Aşki’den kat be kat 
üstündü. İsmi az işitilmiş sahne 
komiklerinden Fahri Beyi unutursam 
haksızlık etmiş ojurum. Kendisiyle 
Sedat Simavi merhumun senaryosu­
nu yazdığı ve başrolünü Burhanettln 
Tepsi Bey’in oynadığı “Alemdar Mus­
tafa Paşa" rolünde operatörlük, yani 
film çekiciliği yaptım. Kuvvetli espri­
leri olan bir komikti.
"Meddah” konusunu bağlamadan 
evvel, madem ki, meddahlıkla mukal­
litliği birbirinden ayıramıyoruz o 
halde nispeten yeni nesilden “ Hazım” 
merhum ile “ Büyük Behzat"ı sayma­
mak haksızlık olur. Ne var ki bunlar 
tiyatro sanatçısı olduklarından “ med­
dah” konusunda adları geçmeyebilir. 
Ama her ikisinin taklidi çok kuvvet­
liydi.
Meddah = mukallit konusunu 
böylece mütalâa ederken, hâlâ yaşa­
makta olan sanatkârlar arasında 
eskileri aratmayacak kuvvette öyle 
mukallitler var ki, eğer meddahlık 
yapacak olsalar İsmet Efendi’yi arat­
mazlar. Bunlardan başiıcası, aziz
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dostum Gazanfer'dir. Gazanfer hem 
çok kuvvetli ve çok yönlü bir mukallit, 
hem de şehir tiyatrosundaki ustalar 
elinde yetişmiş bir sahne artisti 
olduğu için mukallitlerin bir numara­
lısıdır. Ne var ki, bu adamlar çok defa 
bir takdir hatası yüzünden para ve 
müşteri kaybederler. Bence Gazan­
fer’in en büyük hatası, kendi muhiti
olan meşhur Azak Tiyatrosu'nu bıra­
kıp ille de Beyoğlu tarafına geçmesi­
dir. Bu geçiş ona bilmem kaça malol- 
muştur.
"Meddah” bahsini sahne artistiyle 
bazı yerlerde karıştırdım. Bunu ister 
istemez yaptım. Bu arada bazı tiyatro 
sanatçılarını saydım. Bazı meselâ, 
“ Devekuşu Kabare Tiyatrosu" sanat­
çıları gibi büyük artistlerden bahset- 
medimse, bu onları, meddah konusu­
nu mütalâa ederken araya karıştırır­
sam belki hoşlarına gitmez korkusu­
dur. Yoksa bu çocuklarda da ne 
cevher var maşallah! Ben kolay gülen 
insanlardan değilim. Fakat Metin’in 
bir sarhoşunu seyretmiştim. Ben de 
bu taklidi yaparım, hem de iyi 
yaparım. Şahidim de Vasfi Ftıza’dır. E, 
pes vallahi! Neler buluyor çocuk, 
neler! Allah bunları bağışlasın!
Meddahlığın avadanlığı sayılan 
başlığı ve mendili, taklid icabı bazı 
mimik ve hareketlerde kullanılır. 
Meddah hikâyeye başlamadan, şimdi 
pek hatırlayamadığım bir giriş yapar. 
“ İsim isme, cisim cisme benzer" 
sözü, kimse alınmasın diyedir. Ve 
başlarken, “ Râviyân-ı ahbâr ve nâki- 
lân-ı ahval ve muhaddisân-ı rûzigâr 
şöyle rivayet ederler ki, zaman-ı 
evâilde Aksaray semtinde bir helvacı 
çırağı varmış” dedikten sonra hemen 
helvacı çırağının taklidiyle işe başlar 
ve böylece devam eder.
“ Meddah” bahsinde işte size anla­
tacaklarım bunlardır, ölmüşlere rah­
met, hayattakilere sıhhat, selâmet 
dileyerek eyvallah!
Dostum Gazanfer hem çok kuvvetli ve çok yönlü bir mukallit, hem de Şehir 
Tiyatrosu'ndaki ustalar elinde yetişmiş bir sahne artisti olduğu için mukallitlerin bir 
numaralısıdır.
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